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اﶈﻮر اﻷول:
:ﰲ إﺳﻼم ﻧﻮﺳﻨﺘﺎراﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
آﻣﺎل وﲢﺪ ت
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ﻟﻄﺎﺋﻒ وإﺷﺎرات ﻣﻦ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
: أ.د. ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻫﻼلﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻘﺮاءات وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﺑﻄﻨﻄﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺒﺸﺮ  ﻳﺪﻳﻬﻢ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ  ﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻓﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﺣﺪﻳﺜﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﳍﺎ 
وﻗﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ إﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ:اﻟﻜﺜﲑ  ﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
: ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮيﺮﻳﻖ اﻷولاﻟﻔ
: ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ، ﺑﻞ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱐ
دواﻓﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺷﺮف اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ ﻷ ل رﺿﺎﻩ ﰲ ﻳﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎ وﻻ ﺑﻨﻮن إﻻ ﻣﻦ - 1
ﺳﻠﻴﻢأﺗﻰ ﷲ ﺑﻘﻠﺐ 
ﳏﺎﻟﻮة اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ واﻷﺳﺮار ﰲ رﺳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ- 2
ﺣﻔﻈﻬﺎ ﷲ راﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن –ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ - رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ–ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة - 3
ﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن أﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻜﺮﱘ وأﻫﻠﻪ وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﻗﻮاﻋﺪ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ، وﺗﻜﺸﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ، وﺟﺪت ﻟ
إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﺮارﻫﺎ. ﻓﺈن أﺻﺒﺖ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻓﻀﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﺮى 
ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ؛ ﻟﺬﻟﻚ أردت أن أ ل ﺷﺮف اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وأﻧﻌﻢ ﻧﻈﺮي ﰲ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
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أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع:
ﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﲡﺪ أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺮﺳﻢ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ رﲰﺖ ﺑﻪ ﰲ دَئ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮأ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ ﻣﻊ إﻣ
ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ، أو ﳓﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ؛ ﺧﻄﺎ
ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ :ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﱘ

:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ
، ﺳﻢ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﺑﻐﲑ ﻧﻮن، وﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ  ﻟﻨﻮن ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﻔﻌﻞ( ر ُﻚ ُﻓﺎﻟﻔﻌﻞ : ) ﺗ َ
واﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺣﺪ، وﻫﻮ رﺳﻮ ل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻩ، 
وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻘﻠﻪ وﻓﻜﺮﻩ، وﻳﺘﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ. واﻷﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة.
أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮا إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺼﺤﻒ  ﳋﻂ اﻹﻣﻼﺋﻲ اﳌﻌﺮوف؛ ﺑﺪﻋﻮى 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، و ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻏﺎب ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ وأﺳﺮار.اﻟﺘﻴﺴﲑ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺎﻟﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ  رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ ﲡﺪ إﺷﺎرات ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ  اﻟﱵ 
و : ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )اﻹﻣﻼﺋﻲ(، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ
3.وﻏﲑ ذﻟﻚ
(721. ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔ: )1
(07. ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ اﻵﻳﺔ: )2
، ﻛﻤﺎ ﻳﻈ ﺮ أﻳﻀﺎ  اﻟﻌﺼﺮ ا ﺪﻳﺚ  ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺜ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﳌﻔﻜﺮ ﻦ. ﻳﻨﻈﺮ  ذﻟﻚ ﺟﺮ ﺪة اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة  ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت 973/1. ﻳﻨﻈﺮ : اﻟ ﺎن ﻟﻠﺰرﻛ3
ﺼﺮ ﺔ.ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﺣﺎﻓﻆ وﻏ ﻩ، وﻛﺬا ﺟﺮ ﺪة اﻷ ﺮام اﳌ
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وﻗﺪ أﻓﺮد اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺮاﻛﺸﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎ ﲢﺖ اﺳﻢ: )ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ(، وﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﺷﺎف ﰲ ﻫﺬا 
ﰒ ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ إﱃ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت ﰲ ﺛﻨﺎ اﻟﻜﺘﺐ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: )اﻟﱪﻫﺎن(، اﳌﻮﺿﻮع.
ﺗﻘﺎن(واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻹ
ﰒ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﳉﻬﻮد ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻄﻌﲏ، ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺐ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت ﰲ ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ اﻹﺳﻼم ﺗﻨﺎول 
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ واﻷﺳﺮار، وﻟﻌﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﺒﺤﺚ، واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط. ﻓﺠﺰاﻩ ﷲ ﻋﻨﺎ وﻋﻦ أﻫﻞ 
اﻟﻘﺮآن ﺧﲑ اﳉﺰاء.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﳌﻘﺎرن، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺬي أﻋﺮﺿﻪ، ﻣﻊ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﳌﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮ اﺗﺒﻌﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ، ﰒ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺼﺤﻔﺔ، وذﻛﺮ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء 
)اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ(، ﻣﻊ أﻧﲏ ﱂ أﺳﺘﻮف ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﻞ ﻃﺒﻘﺖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، وﻫﻲ: 
ﻔﻜﺮ، وإﺟﺎﻟﺘﻪ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻌﺎﱐ وﻛﺸﻒ اﳋﻮاﰲ. وﺳﻮف و )اﻟﺘﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ(، وﺣﺎوﻟﺖ ﻗﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻋﻤﺎل اﻟ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: )ﻣﻘﺪﻣﺔ، وﲤﻬﻴﺪ، وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، وﺧﺎﲤﺔ(
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ارﺗﻀﺎﻩ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺣﺮوﻓﻪ، واﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻜﺘﻮب أن ﻳﻜﻮن 
ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق، ﻣﻦ ﻏﲑ ز دة، وﻻ ﻧﻘﺺ، وﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ، وﻻ ﺗﻐﻴﲑ. وﻟﻜﻦ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ -ﲤﺎم اﳌﻮاﻓﻘﺔ–ﻣﻮاﻓﻘﺎ 
ﺟﺪت  ﺎ ﺣﺮوف ﻛﺜﲑة ﺣﺎء رﲰﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻷﺻﻞ اﻟﻨﻄﻖ؛ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻓﻮ 
ﻇﻬﺮت وﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻟﺬا ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻢ؛ ﻟﻴﻘﻒ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﱘ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق اﻟﱵ ﺑﲔ اﻟﺮﲰﲔ: )اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، و)اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ(.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ
4أي: أﺛﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ، أو ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺛﺮ.-ر ﻣﺎدة )رﺳﻢ( ﰲ ﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﺛﺮﺗﺪو 
واﻟﺮﺳﻢ ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ: ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﲝﺮوف ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﺘﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﺔ 
ﺟﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮف ﺑﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﺧﻂ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح، ﻓﻬﻮ : ﻋﻠﻢ أﻣﺎ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ 5اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ إﱃ آ ر ﻣﺮﺋﻴﺔ.
6اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ، وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﻓﻴﻪ.
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ: أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻹﻣﻼﺋﻲ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ ﺳﻴﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ 
وواﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.ﺑﺖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ وﺻﺤﺒﻪ ﺣﲔ ﻛﺘﺐ ﻣﺼﺤﻒ اﻹﻣﺎم ﰲ ﻋﻬﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻴﻪ ﷲ ﻋﻨﻪ 
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا: ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺮﺳﻢ: أن اﻟﺮﺳﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺛﺮ، ورﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا، ﲟﻌﲎ:  
ﻛﺘﺐ، ورﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ أﺛﺮ ﻣﻦ آ ر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺧﻂ وﻛﺘﺎﺑﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ وأﻗﺴﺎﻣﻪ
ﻌﻠﻖ  ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻂ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ إﻳﻀﺎﺣﺎ وﴰﻮﻻ، ﻓﺎﳋﻂ وﳑﺎ ﻳﻠﺰم ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم اﳌﺘ
اﻟﻌﺮﰊ ﺷﻲء ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻻﻗﻊ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
7اﻟﺸﺌﻲ، واﻟﻄﺮﻳﻖ اﳋﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﻬﻞ.وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﻂ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﰲ
8ﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐ: "ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﲝﺮوف ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ"واﳋﻂ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻗ
وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮﳍﻢ: "اﳋﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻘﺼﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮﳘﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺣﺮوف ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺑﺮﺳﻢ ﺣﺮوف أﲰﺎء 
. ذﻟﻚ ﻷن 9ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ ﻟﻚ اﻛﺘﺐ: )زﻳﺪا( ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺼﻮرة ﻟﻔﻈﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاء  ﺎ واﻟﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
231/51.  ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺎدة: )رﺳﻢ( 4
831. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ا ﺎﺟﺐ، ص 5
23، 13. ﻳﻨﻈﺮ: دﻟﻴﻞ ا ان ص 6
782/7. ﻳﻨﻈﺮ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﺎدة: )ﺧﻄﻂ( 7
331. ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺘﻌﺮﻔﺎت، ص 8
422ة، ص )ﺑﺘﺼﺮف، وﺣﻖ اﻟﺘﻼو 913. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ  ﻣ ﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﻒ، ص 9
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ﺮة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ إﱃ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ، أو ﳏﺎوﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺰﻣﲏ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻈﺎﻫ
01اﳌﻨﻄﻮق إﱃ ﻋﺪ ﻣﻜﺎﱐ ﻣﺮﺋﻲ.
أﻗﺴﺎم اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ:
ﻻ ﳜﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذي ﻋﻴﻨﲔ أن أﻗﻮى ﻋﺎﻣﻞ ﻹﺑﻘﺎء ﻛﻞ ﻧﻔﻴﺲ رﲰﻪ، وأﺛﻖ ﻣﻜﺘﻠﻒ ﺑﺘﺨﻠﻴﺪ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺒﻪ وﻧﻘﺸﻪ؛ 
ﻬﺎ، وﺣﺎﻓﻆ ﻣﺘﲔ ﻻ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺴﻴﺎن، وﺿﺎﺑﻂ ﻟﻠﻘﻮل إذا ﺣﺮف إذ إن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮز ﺣﺼﲔ ﳌﺎ اﺳﺘﻮدع ﻓﻴ
اﻟﻠﺴﺎن، وأﻗﺮب وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﻷﻣﻢ اﻵﺗﻴﺔ أﺧﺒﺎر وﻣﻌﺎرف اﻷﻣﻢ اﳋﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪﳝﺎ  ﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺴﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺢ اﻷﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﺸﻲ: "اﳋﻂ ﺛﻼﺛﺔ 
أﻗﺴﺎم:
اﻟﺴﻠﻔﻰ، وﻫﻮ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ.ﺧﻂ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻪ اﻻﻗﺘﺪاء .1
وﺧﻂ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﻟﻠﻔﻆ، وإﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ وﻫﻮ ﺧﻂ اﻟﻌﺮوﺿﻴﲔ.2
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ أﲨﻬﻞ اﻟﺰرﻛﺸﻲ أﻗﻮل:11وﺧﻂ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة اﳌﻌﺮوﻓﺔ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي..3
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﳋﻂ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، أو اﻹﻣﻼﺋﻲ:
اﻋﺪﻩ؛ ﻣﺴﺘﺘﻤﺪﻳﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، وﻣﻦ ﻋﻠﻤﻲ وﻫﻮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﺼﺮة واﻟﻜﻮﻓﺔ ﻗﻮ 
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف
وأﺻﻮل ﻫﺬا اﳋﻂ ﲬﺴﺔ:
ﺗﻌﲔ ﻧﻔﺲ ﺣﺮوف اﳍﺠﺎء دون أﻋﺮاﺿﻬﺎ.1
ﻋﺪم اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻨﻬﺎ.2
ﻋﺪم اﻟﺰ دة ﻋﻠﻴﻬﺎ.3
ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻠﻔﻮظ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء.4
4. ﻳﻨﻈﺮ: ﻧ ﻴﺠﺔ اﻹﻣﻼء وﻗﻮاﻋﺪ اﻟ ﻗﻴﻢ، ص 01
5. ﻳﻨﻈﺮ: ﻧ ﻴﺠﺔ اﻹﻣﻼء، ص 11
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21. ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻠﻔﻮظ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ.5
31.اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎ ﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻧﺮى ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﱂ ﺗﺮاع اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﺘﻮب واﳌﻨﻄﻮقوﻫﺬا اﳋﻂ ﻫﻮ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ: اﳋﻂ اﻟﻌﺮوض
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﺮوض ﰲ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺸﻌﺮ، واﻋﺘﻤﺎﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ دون اﳌﻌﲎ؛ إذ 
ﻷ ﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﻪ ﻋﺪد اﳊﺮوف اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻮزن ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ، وﺳﺎﻛﻨﺎ، اﳌﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﻌﺮوض إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ؛
ﻓﻴﻜﺘﺒﻮن اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻧﻮ ﺳﺎﻛﻨﺔ، وﻻ ﻳﺮاﻋﻮن ﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ وﻳﻜﺘﺒﻮن اﳌﺪﻏﻢ ﲝﺮﻓﲔ، وﳛﺬﻓﻮن اﻟﻼم إذا أدﻏﻤﺖ 
41ﺟﺰاء.ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، وﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ اﳊﺮف ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﲔ اﻷ
وﻫﺬا ﻫﻮ اﳋﻂ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻪ اﳌﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻄﻮق واﳌﻜﺘﻮب
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﳋﻂ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ أو اﳌﺼﺤﻔﻲ
وﻫﻮ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺨﺼﻮص اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن وﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ 
ﷲ ﻋﻨﮫ.راﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن
وﰲ ﻫﺬ اﳋﻂ ﱂ ﺗﺮاع اﳌﻮﻓﻘﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻮب واﳌﻨﻄﻮق؛ ﻷن رﲰﻪ ﳛﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻣﻨﻄﻘﻮ ﻟﻌﻠﻞ وﺣﻜﻢ 
ﺳﻴﺄﰐ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻬﺎ  ذن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﻴﻞ : ﺧﻄﺎن ﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ: ﺧﻂ 
51اﳌﺼﺤﻤﻒ وﺧﻂ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺮوض.
ﺿﺎﺑﻂ أﺳﺎس ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮاءةاﳌﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ
ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءات اﺷﱰﻃﻮا ﰲ ﺻﺤﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮاءة ﻋﺪة ﺷﺮوط، ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻢ 
اﳌﺼﺤﻔﻲ، وﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ، وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﰲ رد ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاءات ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءات، أم 
82. ﻳﻨﻈﺮ: إرﺷﺎد اﻟﻘﺮاء واﻟ ﺎﺗﺒ ن ﻟﻠﻤﺨﻠﻼ ﻲ، ص 21
52ﻼء، ص . ﻛﻤﺎ ي: )ﻣﺎﺋﺔ، و)ﻣﺎﺋﺘﺎن(، و)ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ(، ﻓﻔﻲ اﻟ ﻠﻤﺎت اﻟﺜﺎﻟﺚ ز ﺪت اﻷﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑ ﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻈ ﺮ ﻟ ﺎ  اﻟﻨﻄﻖ ﺳﻮت. ﻳﻨﻈﺮ ﻧ ﻴﺠﺔ اﻷﻣ31
39/1. ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎة 41
673/1. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟ ﺎن ﻟﻠﺰرﻛ51
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، وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮاء أﺣﺐ إﱃ ﻣﻦ اﳌﺼﺤﻒ إذا وﺟﺪت ﻟﻪ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮبﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ، ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء: "اﺗﺒﺎع 
61ﺧﻼﻓﻪ.
ﻣﻦ -ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت–ﻓﻤﺎ ﺻﺢ ﻧﻘﻠﻪ 71وﻗﺪ ﺻﺎرت ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ أﺣﺪ أرﻛﺎن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،
اﻟﻘﺮاءات، ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺪرا دﻻﻟﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﺎ واﻓﻘﻪ ﻗﺮئ ﺑﻪ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﻼف ذﻟﻚ اﻋﺘﱪ ﺷﺎذا، 
وﻻ ﲡﻮز اﻟﻘﺮاءة ﺑﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ؛ إذا إن ﰲ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎ ت اﻷﲜﺪﻳﺔ ﻗﺼﻮرا ﰲ ﲤﺜﻞ اﳋﻂ 
ﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ز دة ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف أو ﻧﻘﺼﺎ ﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ 
اﳌﺼﺤﻔﻲ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ
ﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳚﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ واﻓﻘﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ اﳌﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ، إﻻ أن ﻣﻦ ﻳﻨﻌﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛ
ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ، وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻫﺬا اﻟﻔﻦ، وﻗﺎﻣﻮا  ﺣﺼﺎﺋﻬﺎ، وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ، وأﻓﺮدوا 
أن اﻹﻣﺎم اﻟﺮزﻛﺸﻲ ﻗﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻠﻮا ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، إﻻ أ ﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺠﺪ
81أوردﻫﺎ ﻓﻠﻲ ﻓﺼﻮل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان: )اﺧﺘﻼف رﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﳌﺼﺤﻒ واﳊﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ(.
02وﻗﺪ  ﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ،91وذﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ إﱃ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ: )ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ(،




392/2. ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎ ﻲ اﻟﻘﺮآن 61
. ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﻮﺟﮫ71
083/1. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟ ﺎن ﻟﻠﺮزﻛ81
741/4. ﻳﻨﻈﺮ : اﻹﺗﻘﺎن 91
263/1. ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻨﺎ ﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﺰرﻗﺎ ﻲ 02
242اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻮ ﺎب ﻏﺰﻻن، ص . ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺒﻴﺎن  ﻋﻠﻮم12
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اﻹﺑﺪال.4
اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ.5
ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺮاء ن.6
: ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻠﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ )اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ( ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻳﻼ ﻳﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﻻ ﻳﺪرك ﻛﻨﻬﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺎﻳﺶ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻜﺮﱘ 
ﻗﺮاءة، وﻛﺘﺎﺑﺔ، وﺗﺪﺑﺮا، وﻣﻦ أﳘﺎ:
آن اﻟﻜﺮﱘ، أو ﻳﻘﺮﺋﻪ إﻻ ﺑﺮواﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪ إﳋﻰ اﻟﻨﱯ اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻨﺪ؛ إذ ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮ .1
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؛ ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺘﺼﻞ اﻟﺴﻨﺪ، ﻓﻠﻦ 
ﻳﻌﺮف ﻗﺮاءﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ إذ إن ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﻨﻄﻮق، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻓﻮاﺗﺢ ﺑﻌﺾ 
ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻛﻴﻒ -ﺑﺮﺑﻚ–ﻴﺌﺎت اﻟﻨﻄﻖ  ﺎ، وﻏﲑ ذﻟﻚ. وإﻻ ﻓﻘﻞ ﱄ اﻟﺴﻮر اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺮﺳﻢ اﳊﺮوف ﻻ
)ﻛﻬﻴﻌﺺ(، وﻏﲑﻫﺎ، ﺑﺪون ﺗﻠﻘﻲ؛ - ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم–اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﻗﺮاءة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻓﺎﲢﺔ ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ 
ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳍﺎء وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺘﻠﻖ اﻟﻘﺮن ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﺘﻘﻦ، وﻗﺪ ﻳﺮؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ وﺟﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، إذ 
ﺤﻴﺤﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮﻗﻲ واﻟﺴﻤﺎء ﻋﻦ ﻗﺮاء اﻟﻘﺮآن وﺣﺎﻓﻈﻪ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻪ، وﻋﻠﻴﻪ: إن اﻟﻨﻄﻖ  ﺎ ﺻ
ﻓﺎﺗﺼﺎل اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، وﺑﻪ ﻇﻞ ﳏﻔﻮﻇﺎ ﻛﻤﺎ 
وﻋﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وﻟﻴﺲ ﳜﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذي ﻟﺐ أن اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺨﺼﻮص ﻟﻪ أﻋﻈﻢ اﻷﺛﺮ ﰲ اﺗﺼﺎل 
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻊ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﻨﻄﻖ  ﺎ ﻟﺘﺠﺮأ اﻟﻜﺜﲑون ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺑﻐﲑ ﺗﻠﻖ، وﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺴﻨﺪ إذ 
ﻳﻔﻮ ﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻷداﺋﻴﺔ، واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪﻳﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻠﺤﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وذﻟﻚ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ .2
اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ.اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ
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اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ واﳊﺮوف، ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮﻛﺎت ﺣﺮوﻓﺎ  ﻋﺘﺒﺎر أﺻﻠﻬﺎ ﰲ ﳓﻮ:.3
.وﻏﲑ ذﻟﻚ32وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ22
ﻃﻰء، اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ، ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺎﺑﺔ )ﻫﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ( ﺑﺘﺎء ﳎﺮورة )ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ( ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ.4
ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ 42وﻛﺤﺬف  ء اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻟﻐﲑ ﺟﺎزم، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻫﺰﻳﻞ.
إﻓﺎدة ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻮﺻﻞ ﰲ ﺑﻀﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ .5
ﻓﻠﻮ ﻛﺘﺒﺖ ، : أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺮم واﺣﺪ، ﳓﻮ.6
52ﺛﺒﺎت اﻷﻟﻒ: )وﻣﺎ ﳜﺎدﻋﻮن( ﳌﺎ اﺣﺘﻤﻠﺖ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى.
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻻﺟﺘﻬﺎد.
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﻐﻠﺖ ﻓﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﻴﺪﻣﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ، ﺑﲔ ﳎﻴﺰ وﻣﺎﻧﻊ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل: إن اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ واﺟﺐ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ - ذن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ–ﻫﺐ إﱃ ﺟﻮاز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ، وﻟﻜﻞ أدﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﺳﺄﻋﺮض اﻻﺗﺒﺎع، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ذ
ﺑﻌﺾ أﻗﻮاﳍﻢ، وأدﻟﺘﻬﻢ  ﺧﺘﺼﺎر.
: اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲأوﻻ
ذﻫﺐ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن  ﺬا اﳌﺬﻫﺐ إﱃ أن اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن  ﻣﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻮﺿﻊ 
ﺰﻟﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل "ﺿﻌﻮا ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ  ﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي اﻵ ت اﳌﻨ
62ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺬا"
09. ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ: اﻵﻳﺔ 22
541. ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف: اﻵﻳﺔ 32
501. ﺳﻮرة  ﻮد: اﻵﻳﺔ 42
32،22. ﻳﻨﻈﺮ : ﺳﻤ اﻟﻄﺎﻟ ن ص: 52
033/2، واﳌﺴﺘﺪرك ﻟ ﺎﻛﻢ 45/1. ﻳﻨﻈﺮ  ذﻟﻚ: ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ 62
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وﻛﺎن ﺳﻴﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ  ﺑﺖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻮﺣﻲ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰒ ﳌﺎ ﺗﻮﱃ ﺳﻴﺪ أﺑﻮ 
ﰲ ﻫﺬا اﳉﻤﻊ، وﻛﺬا ﰲ ﻋﻬﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎن ﺳﻴﺪ زﻳﺪ ﻛﺬﻟﻚ 
ﷲ ﻋﻨﻪ. وﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻠﺰوم ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﻣﻌﲔ.
وﺧﻼﺻﺔ اﻷدﻟﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺺ ﰲ اﻟﺘﺰام اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ..1
ﻋﺪم وﻗﻮع اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ.2
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، واﺑﻦ ﺧﻠﺪونﻋﺪم إﺣﻜﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،.3
أﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.4
اﺧﺘﻼف اﳌﺼﺎﺣﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت..5
: اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲﻧﻴﺎ
اﲨﻊ ﺳﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺣﱴ ﻋﺼﺮ اﻷﺋﻤﺔ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﺗﺒﺎع رﺳﻢ 
ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ، وﳑﻦ ﺣﻜﻰ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﻤﺮ واﻟﺪاﱐ؛ إذ ﻳﺮوي  ﺳﻨﺎدﻩ إﱃ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ وﺣﺮﻣﺔ 
ﺳﻌﺪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: "أدرﻛﺖ اﻟﻨﺎس ﺣﲔ ﺷﻘﻖ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ اﳌﺼﺎﺣﻒ، ﻓﺄﻋﺠﺒﻬﻢ ذﻟﻚ، وﱂ ﻳﻌﺒﻪ أﺣﺪ 
وﰲ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻫﻢ اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ.72.
اﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ: أن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺳﺌﻞ: "ﻫﻞ ﻳﻜﺘﺐ اﳌﺼﺤﻒ وذﻛﺮ اﻹﻣﺎم  أﺑﻮ ﻋﻤﺮ واﻟﺪاﱐ، واﺑﻦ رﺷﺪ، وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ
. وﻗﺪ ﻋﻠﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺪاﱐ ﺑﻌﺪ أن روي 82ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﳍﺠﺎء؟ ﻓﻘﺎل : ﻻ، إل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺒﺔ اﻷوﱃ"
92ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ "وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ ن ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ".
03و أﻟﻒ، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ" اﻫـوﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ : "ﳛﺮف ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺧﻂ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﰲ واو، أو  ء، أ
81. ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻘﻨﻊ، ص 72
201، وا ﻮادث واﻟﺒﺪع، ص 453/81، واﻟﺒﻴﺎن 19. ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻘﻨﻊ، ص 82
91. ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻘﻨﻊ، ص 92
591/2. اﻵدب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﻠﻔﺢ 03
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ﻨﻬﺞ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: "أن ﻛﻠﻤﺔ : ) اﻟﺮِّﺑﻮا ( ﺗﻜﺘﺐ  ﻟﻮاو واﻷﻟﻒ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺮﺳﻢ وﺟﺎء ﰲ ﺣﻮاﺷﻲ اﳌ
13اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، وﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻘﺮآن  ﻟﻴﺎء أو اﻷﻟﻒ ﻷن رﲰﻪ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ"
ﻐﻲ أﻻ ﻳﻜﺘﺐ اﳌﺼﺤﻒ ﺑﻐﲑ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: "إﻧﻪ ﻳﻨﺒ-ﰲ ﻓﻘﻪ اﳊﻨﻔﻴﺔ–وﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﶈﻴﻂ اﻟﱪﻫﺎﱐ 
23اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ".
ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺎء اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻮا ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺎﻓﻆ ﳛﻣﺎ ﻧﺼﻪ "ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن -ﰲ ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن–وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ 
اﳌﺼﺎﺣﻒ، وﻻ ﳜﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﻪ، وﻻ ﻳﻐﲑ ﳑﺎ ﻛﺘﺒﻮﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺈ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ، وأﺻﺪق ﻗﻠﺒﺎ، وﻟﺴﺎ ، وأﻋﻈﻢ أﻣﺎﻧﺔ، 
33ﻧﻈﻦ  ﻧﻔﺴﻨﺎ اﺳﺘﺪراﻛﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ.ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن 
وﻗﺪ اﺳﺘﺪل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ  ﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ:
أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﻛﻠﻪ ﺑﲔ ﻳﺪي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﺘﻪ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ، .1
ﻨﻦ اﳌﻌﺮوﻓﺔ.ﻫﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺣﺪ وﺟﻮﻩ اﻟﺴوﻗﺪ أﻗﺮ 
(، وﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 51إﻃﺒﺎق اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )واﺧﺸﻮﱐ( )اﻟﺒﻘﺮة، .2
اﳌﺎﺋﺪة، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﺧﻮﻟﻒ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﳊﺬف واﻹﺛﺒﺎت واﻟﺰ دة واﻟﻨﻘﺼﺎن، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻢ 
ﻻﺟﺘﻬﺎد ﳌﺎ ﺧﻮﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ واﳌﺘﺸﺎ ﺎت.
ﻼ ﻳﻘﻮل: ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﻌﺪد ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺣﻲ؛ ﻓﺈ ﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﻮاء ﰲ اﳊﺬق  ﳍﺠﺎء، ﻓﻤﻦ ﰒ ﻧﺸﺄ وﻟﻌﻞ ﻗﺎﺋ
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف.
وﺟﻮاب ذﻟﻚ: أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﻫﺆﻻء ﻟﻨﺎﻗﺶ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﰲ 
ﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ، ﻫﺬا، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻷﺻﻞ اﻷول ﻟﻺﺳﻼم، وﻛﺬا ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪواﻋﻲ ﳊ
وﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻌﺪ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
613/5. ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻔﺘﺎوى اﻟ ﻨﺪﻳﺔ 13
613/5. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻔﺘﺎوى اﻟ ﻨﺪﻳﺔ 23
51،41/2. ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن 33
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أﻧﻪ ﳌﺎ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ ﺟﻮار اﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠﻰ، ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻣﻜﺘﻮ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ .3
وﻏﲑﻫﺎ، وﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ وﲞﺎﺻﺔ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون؛ إذ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ 
ذﻟﻚ أﺣﺪ، وإﲨﺎﻋﻬﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺣﺠﺔ ﳊﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺪاء  ﻢ.ﰲ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، واﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ أن اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﰲ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ: اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ... أﺑﺪا. 
ﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻜﻞ إﻋﺠﺎز ﻟﻐﻮي ﻳﺴﻤﻰ إﻋﺠﺎزا ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ، وﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺎﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﻴﺎﱐ أوﺳﻊ ﻣ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس أو اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺑﻴﺎن، وﻣﻌﺎن، وﺑﺪﻳﻊ ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺘﺄﺧﺮ؛ إذ اﻹﻋﺠﺎز 
اﻟﺒﻴﺎﱐ  ﳌﻌﲎ اﻟﻮﺳﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﲝﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺄوﺿﺤﻮا ﻣﻠﺤﻪ.
ع أﺧﺮ ﻓﻈﻬﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ، واﻟﺼﻮﰐ، وﻏﲑ ذﻟﻚ.إﱃ ﲝﺚ أﻧﻮا وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﺎء 
وﻗﺪ أﺛﺮ ﰲ ﲝﺜﻲ ﻫﺬا أن ﻧﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ: ) ﻟﻄﺎﺋﻒ وإﺷﺎرات ﻣﻦ رﺳﻢ اﳌﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ( ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﱐ ﺧﺎدم 
ﳊﻔﺎظ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺮﺑﺘﻪ ﻗﻠﻮ ﻢ، وأﻧﲑت ﺑﻪ أﺑﺼﺎرﻫﻢ، وأﻃﻴﻠﺖ ﺑﱪﻛﺔ ﺗﻼوﺗﻪ أﻋﻤﺎرﻫﻢ، ﻓﺠﻤﻌﻮا ﺑﲔ 
اﻟﺼﺪور واﻟﺴﻄﻮر. ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻛﻼﻣﻲ  ذن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، وﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﻔﻆ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﲞﻂ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﲰﺎت ودﻻﻻت.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻌﺠﺰ ﰲ ﻟﻔﻈﻪ، وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن 
ن ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺄﺧﺮى أن ﺗﺆدﻳﻪ، ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أﺧﺮى، ﻷ
، ﻣﻊ أن 43واﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺑﺆدﻳﻪ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا إﻻ ﻟﻜﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻌﺠﺰ
ﻐﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺮى ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻳﻘﻮل ﺑﱰادف ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ، وﻳﺮى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﺮاء اﻟﻠ
ﺑﻌﲔ واﺣﺪة، وإﳕﺎ ﻳﺮى ﺑﻌﻴﻨﲔ، وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﺧﻼف وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﱰادف، وﻟﻮ أرد أن 
ﻧﻀﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻄﺎل ﺑﻨﺎ اﻟﻜﻼم. واﳌﻘﺎم ﻻ ﻳﺴﻌﻪ، ﻷﱐ ﻣﺎ ﻗﺼﺪت إﻻ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ 
.  ﺬا ﻣﻦ وﺟﮫ ﻧﻈﺮي؛ ﻷن اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮى ذﻟﻚ إ ﺎزا43
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ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻟﻄﺎﺋﻒ وإﺷﺎرات(، اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ، وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ : ) ﻣﻦ ﺧ
وﺳﺘﻌﺮج  ذن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎز اﻟﻌﺎم وﺻﻮﻻ إﱃ ﻫﺬا اﻹﻋﺠﺎز اﳋﺎص ﻓﺜﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻚ 
اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﺷﻜﻚ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ، وﺳﻨﺆﻛﺪ  ن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷوراق ﻋﻠﻰ أن رﺳﻢ 
راء اﻟﻘﺼﺪ ﻫﻮ ﻳﺪي اﻟﺴﺒﻴﻞ.اﳌﺼﺤﻒ ﻫﻮ إﻋﺠﺎز ﺑﻜﻞ اﳌﻌﺎﱐ. وﷲ ﻣﻦ و 
اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﺗﺮادﻓﻬﺎ وﻋﺪﻣﻪ، ﻛﻤﺎ أﺷﺮت ﺪ ﻋﻠﻰﻛﻣﺜﺎل ﻳﺆ بوأﺑﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻀﺮ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻛﻠﻤﺔ : )اﻣﺮأة( ﺗﺆدي ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ (زوﺟﺔ)، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ )اﻣﺮأة( و53إﱃ ذﻟﻚ
"ﻫﺬﻩ ﻠﻢ ﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻪ"، أو ﻳﻘﻮل: "ﻫﺬﻩ اﻣﺮأﰐ"، وآﺧﺮ ﻳﻘﻮل: )زوﺟﺔ(، إذ إﻧﻚ ﲡﺪ أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻘﻮل: "ﻓﻼن ﻳﺘﻜ
زوﺟﱵ". واﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻈﻦ أن ﻛﻠﻤﺔ )اﻣﺮأة( ﺗﺴﺎوي ﻛﻠﻤﺔ : )زوﺟﺔ(، ﰲ ﺣﲔ أن ﻛﻠﻤﺔ : )اﻣﺮأة( ﳍﺎ ﻣﻌﲎ، وأن 
ﻛﻠﻤﺔ : )زوﺟﺔ( ﳍﺎ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ. ﻓﻜﻠﻤﺔ : )اﻣﺮأة( ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﺆوءة، وﻛﻠﻤﺔ )زوﺟﺔ( ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ 
أي: )اﻻﻗﱰان(، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن : "إن ﻛﻠﻤﺔ اﻣﺮأة ﲟﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ زوج" اﳌﺰاوﺟﺔ،
)اﻣﺮأة( ﺗﺴﺎوي ﻛﻠﻤﺔ: )زوﺟﺔ(؟ وﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮل : "اﻣﺮأة ﻓﻼن" ﺗﺴﺎوي ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ: وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺤﺎﻧﻪ )زوﺟﺔ ﻓﻼن( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ، واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ؟ ﻧﻌﺮف إﺟﺎﺑﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب رﺑﻨﺎ ﺳﺒ
وﺗﻌﺎﱃ.
ﻓﻠﻮ أﻣﻌﻨﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺟﺪت أن اﳌﺮأة ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺰوج، ﻓﻠﻜﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺮأة  ﻟﺰوج أو  ﻟﺰوﺟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﲔ 
اﺛﻨﲔ أﺻﻠﲔ.
: أن ﺗﻮاﻓﻖ اﳌﺮأة زوﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻴﺪة اﻹﳝﺎناﻟﺸﺮط اﻷول
: أن ﲡﻨﺐ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ ﻋﺼﻤﺘﻪ.اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ
ﺎب واﻟﻌﻘﻴﺪة ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺮأة زوﺟﺔ، وإذا اﳔﺮم ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺗﺴﻤﻰ اﻣﺮأة ﻓﺈذا اﺗﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﰲ اﻹﳒ
ﻓﻘﻂ دون زوﺟﺔ.
ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن  ﻌﺪم ﺗﺮادف أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ. وأﻧﺎ ﻣ53
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وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺮأة زوﺟﺔ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻃﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن. وﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻧﻔﺴﻪ: ﻛﻴﻒ 
ﻧﺴﻘﻂ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؟ وأﻳﻦ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ.؟
ﳚﺪ أن اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺮأة: )زوﺟﺔ(، وﺗﺴﻤﻰ اﻟﺰوﺟﺔ: )اﻣﺮأة(؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ 
أراد أن ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻌﺮب: أﻧﺘﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن وﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن، ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻪ 
ﺔ ﰲ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دﻻﻻت أﺧﺮ، وﻣﻌﺎن ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻜﻢ. ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻌﺮب ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ إﺿﺎﻓ
ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻌﲎ: )اﻣﺮأة(، و )زوج(
إﱃ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ )اﻣﺮأةت ﻧﻮح( و )اﻣﺮأت ﻟﻮط( ﻣﻊ - ﻫﺪا ﷲ وإ ك اﻟﺼﻮاب–اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻲ 
73وﰲ ﻗﺼﺔ ﻟﻮط ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﻗَﺎَل َﻫُﺆَﻻِء ﺑَـَﻨﺎِﰐ ِإْن ُﻛﻨـْ ُﺘْﻢ ﻓَﺎِﻋِﻠَﲔ.63،اﻹﳒﺎب، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:
إذن ﻳﻮﺟﺪ إﳒﺎب، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﲰﻰ ﷲ: )اﻣﺮأةت ﻧﻮح(، )اﻣﺮأت ﻟﻮط(: اﳌﺮأة، وﱂ ﻳﺴﻤﻬﺎ: زوﺟﺎ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
؛ وذﻟﻚ اﳋﻼف ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة، ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )زوﺟﺔ(.83َﺿَﺮَب ا ﱠ  َُﻣَﺜًﻼ ﻟِﻠﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِاْﻣﺮَأََة ﻧُﻮٍح َواْﻣَﺮأََة ُﻟﻮط ٍ
ﻗَﺎَل َربِّ ِإّﱐِ َوَﻫَﻦ اْﻟَﻌْﻈُﻢ ِﻣﲏِّ زﻛﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ذﻟﻚ:واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺪ
اْﻣﺮََأِﰐ َﻋﺎِﻗﺮًا ﻓَـَﻬْﺐ ِﱄ َواْﺷﺘَـَﻌَﻞ اﻟﺮﱠْأُس َﺷﻴـْ ًﺒﺎ َوﱂَْ َأُﻛْﻦ ِﺑُﺪَﻋﺎِﺋَﻚ َربِّ َﺷِﻘﻴﺎ ؛ َوِإّﱐِ ِﺧْﻔُﺖ اْﻟَﻤَﻮاِﱄَ ِﻣْﻦ َورَاِﺋﻲ وََﻛﺎَﻧﺖ ِ
، ارﺟﻊ اﻟﺒﺼﺮ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: وََﻛﺎَﻧِﺖ اْﻣَﺮَأِﰐ، وﻛﺎﻧﺖ:  )اْﻣَﺮَأِﰐ( ، ﱂ ﻳﺴﻤﻬﺎ : )زوﺟﱵ(، وﻫﻲ 93َوﻟِﻴﺎِﻣْﻦ َﻟُﺪْﻧﻚ َ
زوﺟﺔ ﻧﱯ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن، ﻟﻜﻦ ﻓﻘﺪ ﺷﺮط اﻹﳒﺎب. وﻛﺬا ﻣﻊ )ِاْﻣﺮَأََة ﻧُﻮٍح( َو )اْﻣﺮَأََة ُﻟﻮٍط(، ﺣﻴﺚ ﺣﺪث 
اﻹﳒﺎب، وﱂ ﳛﺪث اﻹﳝﺎن.  ﻣﻠﻪ ﺑﺪﻗﺔ.
24. ﺳﻮرة  ﻮد ﻣﻦ اﻵﺛﺔ: 63
17. ﺳﻮرة ا ﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ 73
01. ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻢ، ﻣﻦ اﻵﻳﺔ: 83
5،4. ﺳﻮرة ﻣﺮﻢ، اﻵﻳﺘﺎن 93
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ا: آﺳﻴﺔ اﻣﺮأت ﻓﺮﻋﻮن، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ:وﻛﺬ
ﻣﻊ أن ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺮوي وﺟﻮ أﺑﻨﺎء ﳍﺎ، ﻓﻌﺪل ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ زوﺟﺔ؛ ﻷ ﺎ 04،ﻓﺴﻤﺎﻫﺎ 
ﻨﺔﻣﺆﻣﻨﺔ، وﺳﺘﻜﻮن زوﺟﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﳉ
وﻛﺬا )زﻟﻴﺨﺔ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ(، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﻬﺎ:
ﻷ ﺎ ﱂ ﺗﻨﺠﺐ، وأﻳﻀﺎ ﻋﻠﻠﻮا ذﻟﻚ  ﺳﺘﻜﻮن زوﺟﺔ ﺳﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. إذن: اﳌﺮأة ﻫﻨﺎ 14
اﺧﺘﻠﻒ وﺻﻔﻬﺎ.
إذا اﻛﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﳝﺎن واﻹﳒﺎب ﲰﻴﺖ: )زوﺟﺔ( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:ﻟﻨﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮأة ﰒ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﱃ واﻗﻊ آﺧﺮ؛

وﱂ ﻳﻘﻞ ﻟﻪ )اﻣﺮأﺗﻪ(. وﰲ ﻫﺬا دﻻﻻة ﲰﺎﻫﺎ )زوﺟﺔ(، 24
ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻌﺠﺰة ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ. وﻟﻜﻦ اﻵن ﱂ أﺗﻄﺮق ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع  ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻞ ﺳﻨﻌﺮض ﻟﻪ 
ﻐﻞ  ل أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻗﺎدم إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻪ وﺻﻮﻻ إﻻ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸ
اﻟﻜﺮﱘ ﺧﺼﻮﺻﺎ، وﻏﲑﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
أﻻ ﻳﺸﻐﻞ  ﻟﻚ وأﻧﺖ ﺗﻘﺮأ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ أﻧﻚ ﲡﺪ ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن  - ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ–أﺧﻲ 
ﻛﺘﺐ ﺑﺮﺳﻢ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ؟. وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن  ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ: ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻳﻜﺘﺐ، 
اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ؛ إذ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﻟﻔﺎﻇﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ، وﺳﻨﻌﺮض وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻄﺮدا ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ
ﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ذن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
9. ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ، ﻣﻦ اﻵﻳﺔ 04
15. ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﻦ اﻵﻳﺔ 14
09،98. ﺳﻮرة اﻷﻧ ﻴﺎء، اﻵﻳﺔ 24
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وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ  ﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺷﻜﻚ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، وﻳﻘﻮﻟﻮن: إن ﻫﺬا ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﻣﻦ 
ﰲ زﻣﻨﻬﻢ. وﻫﺬا ﻛﻼم ﻻ ﻳﻠﻴﻖ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻟﻘﻠﺔ أدوا ﺎ وأﻳﻀﺎ ﻟﻸﻣﻴﺔ
أﺑﺪا  ﻃﻬﺮ ﺟﻴﻞ وأﻓﻀﻞ ﺻﺤﺒﺔ، وﻻ ﳛﻖ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪون وﻻ ﻟﻐﲑ أن ﻳﺼﻒ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻬﺎر اﻷﺑﺮار ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷن 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﺮﲰﲔ؛ اﻹﻣﻼﺋﻲ، واﻟﻌﺜﻤﺎﱐ. ﺑﻞ إن اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ، 
ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻨﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮت إﱃ ذﻟﻚ ﰲ ﲝﺚ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻻﺟﺘﻬﺎد.واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ
اﳋﺎﲤﺔ
اﳊﻤﺪ  اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﳊﺎت، وﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠﻢ و رك ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ، أﻣﺎ 
ﺑﻌﺪ,
ﻨﻬﺎ:ﻓﻘﺪ اﺗﻀﺢ ﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻣ
ﻣﺎ زال اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ؛ وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ واﻹﺷﺎرات ﰲ رﺳﻢ ﻣﺼﺤﻔﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ .1
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ ﺷﺮط أﺳﺎس ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮاءة..2
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﺬ اﻟﺮﺳﻢ دون ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ.3
واﻟﻘﺮاءات، وﻏﲑﻫﻢ، وﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻟﻠﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ ﻗﻮاﻋﺪ أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺮﺳﻢ .4
وﻗﻮف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﺮار اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ..5
ﲨﻬﻮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺗﺒﺎع رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.6
اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ..7
ﺆﻟﻔﺎت ﻓﻴﻪ.اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻗﺪﳝﺎ وﲪﺪﻳﺜﺎ؛ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﺮة اﳌ.8
ﺧﻄﻮرة دﻋﻮى اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام  ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ؛ إذ إ ﺎ ﺗﺆدي إﻷى ﺿﻴﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ .9
واﻷﺳﺮار واﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ. 
إﻟﺰام ﲨﻴﻊ اﳌﻄﺎﺑﻊ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻄﺒﻊ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ  ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ دون ﻏﲑﻩ..01
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ﺮﻳﻒ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺼﺎدرة اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﱵ ﻗﺪ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻷزﻫﺮ اﻟﺸ.11
.ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﲟﺜﻞ ﻫﺬاﺗﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ، ﻣﻊ إﻳﻘﺎع ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 
ﻋﻤﻞ دورات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻲ واﳌﺴﻤﻮع ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻔﻲ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻟﻴﺪرك اﻟﻨﺎس أﳘﻴﺔ ﻫﺬا .21
اﻟﻌﻠﻢ
وﷲ وﱄ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
